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大学; 其二, 于 70年代又创办面向大众的新
型高等教育机构, 如 30所公立的多科技术学
院、一所开放大学,发展继续教育;其三,由政











1940学年的 37. 5%上升至 1969- 1970学年
的 58%。另外,公立大学的学生数逐步赶上
并超过了私立大学的学生数,至 1970年, 公、


















数的比重由 1955 年的 55%上升至 1975 年










国　别 年 份 比 例 年 份 比 例 增 长
韩国 　　1955 　　55. 2 　　1995 　　82. 2 　　+ 27
日本 1955 59. 7 1994 76 + 16. 3
马来西亚 1961 0. 0 1996 24 + 24
泰国 1967 1. 9 1995 45. 85 + 43. 95
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国　别 年 份 比 例 年 份 比 例 增 长
菲律宾 1965 88. 8 1994 76. 5 - 12. 3
巴西 1960 44. 3 1980 53 + 8. 7

















从 1980年的 12. 8%、45. 6%、3. 8%分别下
降至 1992 年的 10. 8%、36. 8%、3. 7%, 同
期,高校学费收入、销售与服务的收入分别从









比例也从 1970年的 44. 6%上升至 1990 年














高等教育规模。如表 1所示, 80、90年代, 日
本、韩国、巴西、哥伦比亚等国私立高等教育
发展迅速,已占大头。中国自 1978年改革开
放以来, 民办高校从无到有, 迅猛发展, 至
1997年达 1000多所,学生 100多万,约占高






































1990年德国人均 GNP 高达 22730 美元, 分
别是韩国、泰国、马来西亚、菲律宾人均 GNP












国别 美国 联邦德国 日本 韩国 泰国 菲律宾 马来西亚
1960年 32 7. 3
*
10. 3
1980年 56. 1 25. 6
*
49. 9 14. 7 12. 7 24. 2 6. 15
*
1990年 90. 25 35. 5
*
53. 7 37. 7 15. 7 24. 4 10. 8
*
1994年 96. 6 49. 5* 59. 6
●本表根据 ( Germany) Feder al M inistr y o f Education, Science, Resear ch and T echnolo gy : Basic and
Structur al Data 1997/ 98. pp. 75, 176- 177; [日]广岛大学大学教育研究中心编: 《高等教育统计数据集》,
1995 年 3 月, 第 342 页; 联合国教科文组织出版: 《世界教育报告, 1993》, 第 140- 144页所提供的数据进行
编制。
● * 联邦德国所提供的高等教育毛入学率的适龄人口组为 19- 25 岁, 马来西亚所提供的适龄人口组
为 19- 24岁, 笔者为了便于比较, 将其适龄人口按 18- 21 岁年龄组加以折算。
表 3　公共教育费占政府财政支出的百分比( %)
国别 美国 联邦德国 日本 韩国 泰国 菲律宾 马来西亚
1980年 - 9. 5 19. 6 23. 7 20. 6 9. 1 14. 7
1990年 12. 4 8. 6 16. 2 22. 4 20. 0 10. 1 18. 8
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拨款 70. 12%、教育税费 0. 58%、校办产业
9. 82%、社会团体及个人办学支出 0. 23%、








的国民生产总值仅为美国的 8. 4%, 人均国
民生产总值的差距就更大了。然而,这样的国
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